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de Occidente: los vasos pseudojonios pintados 
Por MICHEL PY' 
La cerámica. griega de Occidente com- 
prende el conjunto de las producciones 
de la Galia mediterránea que presentan 
ya sea una forma y una técnica imitadas 
de las cerámicas griegas, ya sea única- 
mente una técnica heredada de las apor- 
taciones griegas en Occidente, equipando 
a una forma que puede colocarse dentro 
de otras tradi~iones.~ 
Los vasos griegos de Occidente tuvie- 
ron una amplia difusión en la Provenza, 
el Languedoc y el Ampurdán. Pertenecen 
asimismo a varios estilos diferentes, para 
los que proponemos la clasificación si- 
guiente: 
mas son las de la cerámica jonia co- 
rriente. Más tarde, a partir del último 
tercio del siglo VI se produce un prés- 
tamo de formas áticas y de fornias iii- 
digenas. 
2. Cerámica gris arcaica: 
Esta cerámica, llamada a veces «gris 
monocroma., <(bucchero gris>, o xpseudo- 
focense>,, es de origen griego oriental. Fue 
precozmente imitada en el sur de la GaIia, 
singularmente en la Provenza: en el valle 
bajo del Hérault4 y probablemente tam- 
bien en la región de Narbona. 
-1. Cerámica pseudojonia pintada: 3. La cerámica .subgeométrica roda- 
niensea : 
Esta categoría. obieto del nresente tra- 
- , " 
bajo, imita la pasta y la pintura de los Su difusión se limita al valle bajo de1 
vasos griegos orientales del tipo jonio a Ródano y al Languedoc oriental. Es un 
bandas. En un primer momento, sus for- estilo de aparición más tardía (no se da 
l. Este articulo fue redactado en 1970 y puesta al día eii 1977. Agradeccmos al Dr. don Enrique San- 
martl la traducción al castellano de nuestro original frances. 
2. Sobre e1 conjunto del problema de las cerámicas griegas de Occidente se consultara P. VILLAKD, L a  
cdvanzique grecyve de Marseille. París, 19(i0; F.  BENOIT, Re~hswhes SUY l'helénisalion du Midi  de l a  Gaulc, Aix- 
en-Provence, 1965; Cx. L A Z ~ ~ A N D ,  La cdvamique *pseudoioniennca dans l a  b a s e  vallde du Rho'ac, en Caliiavs Rhu- 
danicns, X, 1963, págs. 37-82: M. Pu, La céramique grecyue do Vaunage ot sa siglzificaaon, en Cahierr Ligurm 
do Préliistoive el Archéologie. t. 20, 1971, págs. 6-153; f ~ . ,  Lcs m i d a  de V a u n a p ,  fouilles 1958-1968, tesis d e  
3.' ciclo, Montpellicr, 1972, págs. 596-658: fn. ,  Problt?mes de l a  céramique g~ecquo d'occident en Longuedoc 
oric+%tnl durant le pbiode archdque. en Synrposio Inler?zacional d~ Coloniracioner, Barcelona. 1974, pAgs.159-182. 
3. Ver BENOIT, R ~ c k ~ r c h e ~  ..., citado, y la reciente tesis dc C. ARCELIN, La céramiyuc grise arclrhiyue en 
Provencc, Aix-en-Provence, 1975. 
4. Propuesta par A. NLCI.~ELS, en Mélrsnges de 1 ' ~ c o l e  Fran~aise de Rome, t .  88, 1976, 1, pág. 145. 
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antes del extremo final del siglo vr, in- 
cluso no antes de los inicios del siglo v 
probablemente) que mezcla íntimamente 
tanto la tradición griega como las apor- 
taciones indígenas en lo que se refiere a 
sus formas y a los motivos exuberantes 
de su decoración pintada5 
4. La cerámica pseudoática: 
La cerámica pseudoática se fabricó en 
Marsella y copia fielmente las formas, las 
decoraciones y las características técnicas 
de la cerámica ática de barniz negro de 
fines del siglo v y de la primera mitad 
del siglo IV a. de J. C." 
5. La cerámica común de pasta clara: 
Es una cerámica sin pintura, que com- 
prende esencialmei~te formas de origen 
griego. 
6. Las ánforas y los morteros de 
Marsella: 
Se caracterizan por poseer una pasta 
sumamente micácea. 
Hqmos elegido proponer aquí un in- 
tento de clasificación de las formas más 
usuales del primero de estos estilos, sin 
tener demasiado en cuenta los documen- 
tos excesivamente raros o locales. El ca- 
rácter aún limitado de los estudios de 
este tipo de material, a menudo conocido 
de poco, no permite tener una visión de 
conjunto lo suficientemente amplia para 
poder intentar establecer una clasificación 
exhaustiva. Cuando menos este primer 
ensayo, debido a las aportaciones com- 
plementarias que reclama, suscitará sin 
duda la publicación de un mayor número 
de documentos. 
Con el objeto de establecer ei inven- 
tario de las formas, hemos utilizado los 
trabajos aparecidos sobre las excavacio- 
nes del valle bajo del Ródano, de Mar- 
sella, Saint-Blaise, La Couronile, Istres 
(Bouches-du-Rhone); le Pegue (Drome), 
Gaujac, Saint-Laureilt-de-Carnols, Roque- 
maure, Montfaucon (Gard), La Roque de 
Fabregues, La Monédiere. Pézénas (Hé- 
rault), Mailbac, Pech-Maho, Peyrac-de- 
Mer (Aude), Elne, Ruscino (Pyrennées- 
Orientales) y Ullastret (Ampurdán, Cata- 
luna), para citar tan sólo los más im- 
portantes. 
Hemos completado fa investigación 
bibliográfica mediante el examen exhaus- 
tivo del material de un cierto número de 
yacimientos. De tal manera, hemos ana- 
lizado a fondo los hallazgos realizados en 
Mauressip, la Liquiere, La Font du Cou- 
cou, Roque de Viou, Nages, Nimes, Le 
Marduel, Villevieille (Gard), Lattes, Subs- 
tantion, Ambrussum, Ensérune (Hérault) 
y Ampurias (Ampurdán, Cataluña). ' 
Tocamos con ello, a través de estos 
yacimientos, dos grandes áreas culturales 
y económicas: el área rodaniense y el 
área ibérica. A la primera pertenecen la 
Provenza, el valle bajo del Ródano, el 
Gard y el Hérault oriental hasta el macizo 
de La Gardiole, y a la segunda le atribui- 
mos el valle bajo del Hérault, el Bittérois, 
la región de Narbona, el Rosellón y la 
Cataluña peninsular. 
Estas dos áreas tienen cada una de 
ellas una producción particular de cerá- 
5. B ~ u o i r ,  Recher~hes ..., citado; CH. LAGKAND y J .  P. TH,\LMANN, 1-8s habitati protohirlorigucs du Pdgun, 
Grcnoble. 1973. 
6 .  Sobro este taller particirlar actualmente atribuido sin tiiiigúii género de dudas a Marsella gracias a 
análisis de pasta. cf. Pu. La céramiyue gvecyue de Vaunage ... , citada, págs. 67 a 70. 
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mica griega de Occidente, cuya origina- 
lidad es particularmente patente en lo 
que concierne a las cerámicas grises y 
a las pintadas. Sobre esta última catego- 
ría las influencias ibero-púnicas son muy 
intensas (vasos pintados «al ocre,,, cerá- 
mica pintada *ibero-languedocianan) hasta 
tal punto que la cuestión queda plan- 
teada hoy en día en saber si las series 
pintadas propias del Languedoc occiden- 
la1 no se encuentran más inmersas en la 
tradición púnica que en la griega.7 
No obstante, se encuentran tanto en 
el área rodaniense cuanto en la ibérica un 
buen número de trazos comunes. Esta 
unidad evidente en ciertos estilos (parti- 
cularmente en el estilo pseudojonio pin- 
tado) es debido a la difusión en toda la 
región considerada de los productos del 
gran centro foceo marsellés y de su zona 
de influei~cia inmediata, relacionada y 
conipletada por sus colonias occidentales, 
Agde y Ampurias desde el siglo VI antes 
de J. C. 
Se trata de una cerámica de pasta 
clara, cuyos tonos varían del amarillo pá- 
lido al rosa con todos los matices inter- 
medios, a veces incluso sobre una misma 
pieza. La dureza de la pasta, su aspecto 
sonoro y su homogeneidad varían igual- 
mente (en particular por razones de con- 
servación) y no se deben tener en cuenta 
a la hora de determinar este estilo. 
La arcilla es casi siempre micácea, y 
este elemento parece ser a menudo uno 
de los componentes naturales de la tierra 
empleada más que un desgrasante aña- 
dido. Las parcelas de mica son la mayoría 
de las veces blancas, aunque a veces son 
también doradas. Su talla va desde el 
([polvo de mica. (hasta 0,l mm.) a la 
mica fina (0,s mm.) o a la mica mediana 
(1 mm.). La pasta puede contener tam- 
bién impurezas blancas (calcáreas), ne- 
gras o rojas (nódulos ferruginosos), siendo 
esto último particularmente propio de las 
arcillas massaliotas. 
La cubierta, muy raramente aplicada 
por inmersión, se da casi siempre a pincel, 
por lo cual, gran número de veces, única- 
mente la parte interna posee cubierta. Se 
trata de una pintura dada de una sola vez 
sobre la pasta sin engobe.8 
La dureza de la pasta y la resistencia 
de la cubierta dependen en gran parte de 
las condiciones a las que estuvo sometido 
el vaso bajo tierra. Los vasos conservados 
en medios ácidos presentan una pasta 
blanda y una pintura borrada o escamosa; 
en cambio, las piezas halladas en tierras 
calcáreas o básicas aparecen más duras 
y sonoras, y su pintura más brillante y 
resistente. Será necesario no tomar en 
cuenta estos criterios para la determi- 
nación de un estilo, ni apoyarse en ellos 
para establecer la existencia de variantes. 
El color de la pintura varía del rojo 
al negro, con todos los matices interme- 
dios (rojo, castaño-rojo, anaranjado, rojo 
vinoso, ocre, pardo-amarillo, pardo-negro 
y negro), siendo los tonos intermedios los 
más frecuentes. 
7. Ver sobre este asunto la interesante ponencia de Y. So~rEn ,  La cultura ib4ro-languedociennc aux VI*,  
Vn sidclcs, en Anzpurias, t. 38-40, Simpori Inlernocional: Els origens del mbn ibdrD. Barc8lona-Empúuies, 197r, 
Barcelona, 1976-78, págs. 211-264. 
8. Para la definición de los tbrminos, ver M. F. 2 ~ ~ s x i n . o .  Les vdsea drcliaique d'Histria, Bucarest, 1938, 
pig. 362 y sigs. 
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Los vasos pueden estar total o parcial- 
mente pintados, o también pueden pre- 
sentar bandas o motivos simples. Entre 
estas últimas decoraciones se encuentran 
las lágrimas vcrticales, las ondulaciones 
más 0 menos regulares y también las ro- 
setas de puntos. 
Nota: 
Ciertas formas de vasos pseudojonios 
pintados tienen una pasta que tiende ha- 
cia el gris, al gris-beige, al gris-amarillo 
o al gris claro. Resulta dificil decidir si 
estas piezas pertenecen al estilo pseudo- 
jonio pintado o a la cerámica gris mo- 
iiocroma, tanto mas cuanto que todos los 
tonos intermedios de la pasta se dan en 
los dos estilos. 
Por ello señalaremos, cuando convenga, 
la existencia de estas variantes de pasta 
gris, limitándonos a los casos en los que 
estas variantes sean frecuentemente do- 
cumentadas. 
Para clasificar las formas de la cerá- 
mica pseudojonia pintada hemos adop- 
tado el método tipológico que atribuye 
un número arábigo a cada forma de vaso: 
es éste, por ejemplo, el tipo de numera- 
ción empleado hasta ahora para las cerá- 
micas de barniz negro? 
Por lo que concierne a las variantes 
de una forma, las numeramos del mismo 
modo con cifra arábiga siguiendo el nú- 
mero principal; por ejemplo: variante 
20/1, 2112, etc. 
Forma 1 
Copa de dimensiones medianas o pe- 
queñas, recipiente bajo, pie cónico alto y 
estrecho, ' pared gruesa, borde de labio 
inclinado y asa de perfil poco elevado, 
correspondiente al tipo jonio B 2 de Vallet 
y Villard,'''~ a la clase Atenas 1104." Pre- 
sentamos ilustrados dos ejemplos de estos 
prototipos de importación, provenientes 
de Ampurias (fig. 1, n." 1 y 2) (Museo Ar- 
queológico de Barcelona, números 726 
y 748). 
Los ejemplares griegos de Occidente 
que imitan fielmente a estos prototipos 
son comunes desde los Alpes a Cataluña 
a lo largo del segundo y tercer cuartos 
del siglo VI a. de J. C., y bastante más 
raros durante el último cuarto de dicho 
siglo, con variaciones de detalle según la 
época. Muchos de estos vasos, con pasta 
amarilla y pintura roja, o con pasta gri- 
sácea y pintura negra, son de fabricación 
marsellesa (técnicas 2 y 4 de F. Villard). 
He aquí algunos ejemplos de copas de 
forma 1 con pasta amarilla. 
Figura 1, n." 3: Castelnau, inv. CAST. i. 21. 
Pasta fina blanda, homogénea, rayable con 
la uña, que deja rastros al tacto; color ama- 
rillo claro, superficie alisada; pintura bo- 
rrada muy delgada, dada a pincel, de color 
9. N. LAMBOGLIA, Per una classilicazionc prelinzinave della ceramica campana, en Ades del 1 0  Congrds 
Inlernational d%ludes Ligures, Baidighera. 1950 (1952). págs. 139.206; J. P. MOREL, La céramipue d vernis ~ o i i .  
du Forunz romain et  du Palntin, París, 1965: J .  P. MOREL, L'alelicr des petiles eslamfiller, en IWélangrs d8 l ' g c o l ~  
Fva~z'aise .de Rome. t .  81, 1969, págs. 59-117. 
10. G. VALLET y F. VILLARD, Afegara Hyblaea, V ,  Lampes du V I I e  sidiíle el chronologie des coupcs io- 
miennes, en Mélanges de l'acole Francaise de Rome, t .  67, 1955, pág. 23. 
11. B. A. SPARKEC y L. TALCOTT, he Atlrenian Agora, X I I ,  Black a+2d PLain Pollew o/ (68 ~$1;.  5lh, alrd 
4th cantuvies B.  C . ,  Priiiceton, 1970. 1, pág. 89, y 11, n.s 378-385. 
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Fig. l. - Cerámica griega de Occidente: forma 1 (n.s 3 y 4) y prototipo gricgo oriental (11,s 1 y 2). 
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pardo apagado. Desgrasante de polvo de realzamiento del perfil de  las asas y por 
mica blanco. el engrosamiento del pie. Se la encuentra 
Figura 1, n." 4 :  Marsella, La Major. XII. desde hasta el 475 aproximada- 
E. 25. Pasta amarilla micácea; pintura par- mente. Ofrecemos aquí seis ejemplares de 
do-roja (técnica 1 de Marsella).l2 pasta gris: 
Figura 2, M.' 5: Lattes, inv. LAT. i. 279. Figura 3, %.Y 9: Ensérune, inv. S' 146. Pasta ocre tendente al amarillo, fina, homo- Pasta fina, arenosa, semidura. homogénea, génea, rugosa al tacto, bastante dura, raya- 
rayable con la uña, presenta roturas limpias. ble con la uña. Superficie alisada, pintura Color ocre.rosa, superficie Pintura poco espesa, dada a pincel, borrada según borrada, poco espesa, dada a pincel, rojo- zonas, de color naranja. Fina mica blanca. 
mate. Desgrasante de fina mica blanca. 
Figura 2, n? 8: Ensérune, inv. 65-529. 
Pasta amarilluocre, fina, dura, homogénea, 
ligeramente arenosa, rayable con la uña, 
aunque presente roturas limpias. Pintura es- 
pesa y resistente, que presenta marcas del 
pincel, de color pardo-mate. Polvo de mica 
blanco. 
Esta forma de copa existe también con 
pastas grises o tendentes al gris: 
Figura 2, n." 6: Bessan, La Monédiere, 73, 
11, fosa. Pasta bastante dura de color uni- 
formemente gris. Toda la superficie cubierta 
por una pintura gris negra.') 
Figura 2, n." 7: Oppidum de La Liquiere, 
fase 11. Pasta gris-claro, ligeramente vacuo- 
lada, fina, blanda; trazas de pintura gris 
horrada.I4 
Forma 2 
Figura 3, nP 10: Nimes, Mont Cavalier, 
Sondeo 111974. estrato 5. Arcilla heige-claro, 
homogénea, sin desgrasante aparente. Pin- 
tura pardo-negra de reflejo metálico. 
Figura 3, n." 11: La Font du Coucou, ex- 
cavación C 111970, estrato 4. Inv. C 35 y C 46. 
Pasta fina, homogénea, semidura, rayable con 
la uña, deja rastros al tacto, de color ama- 
rillo-ocre; superficie alisada. Pintura esca- 
masa, delgada, dada a pincel, de color ana- 
ranjado y aspecto liso. Fina mica blanca. 
Figura 3, nP 12: Montfo, colección Cou- 
louma. Universidad Paul Valéry, Montpellier, 
inv. B 11. Pasta fina, dura, rayable con la 
uña, amarilla-ocre. Pintura espesa, escamosa, 
roja en el exterior y negra en el interior, 
aspecto mate. Polvo de mica blanca. 
Figura 4, n." 13: Ensérune, inv. S' 144. 
Pasta fina, semidura, foliácea, provista de 
roturas limpias, de color amarillo-ocre. Pin- La forma es producto de la tura escamosa, poco espesa, dada a pincel. 
de la copa ~seudojonia  de imitación 2, de color ocre v de asnecto mate. Polvo de 
influenciada ao r  las imaortaciones áticas mica blanca. 
de la segunda mitad del siglo VI (copas de 
los Pequeños Maestros) y de fines del Figura 4, nP 15: Bessan, La Monédiere, 
73, 11, fosa. Pasta blanda, de color amarillo. 
mismo siglo (copas áticas del tipo C). finamente micácea. Interior v exterior del 
Esta forma se caracteriza por un  labio V.,, enteramente cubierto de pintura roia. 
cuyo perfil externo está incurvado, por un muy espesa, pero fragil.l5 
12. Ver VILLARD. La ckanzique grecqua de Marseille, citado, Iáms. 33, n.O 1, y 5G, n.o 3. 
13. A. NICKELS y P. GENTY, Une /asso d olfrande du VIO siicle avant nolre Lre B la IMo+zddi&e, Bessar, 
Héraull, en Reuse Archdologique de Narbonnaase, VII,  1974, p&g. 43, n." 2. 
14. Cf. F. y M. PY, Les amfhores elrusquer de iiazknagc e( de Villeviei¿¿e, eir Mdangcs de l'scolob Franpaise 
de Roma, t. 80, 1974, 1, pág. 209, fig. 4, n.O 12. 
15. NICKELC y GENTY, Una losse o/frande ..., citado, pig. 41, n.". 
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Fig. 3. - Ceramica griega de Occidente: forma 2. 
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Fig. 4. - Cer6mica griega de Occidente: forma 2 (n.* 13-15) y forma 3 (31.0 16). 
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Esta forma de vaso existe también, en 
la segunda mitad del siglo VI a. de J. C. 
en pasta gris. Así la pieza siguiente: 
Figura 4, nP 1 4 :  Bessan, La Monédiere, 73, 
11, fosa. Pasta blanda de color gris con un 
desgrasante microscópico de gránulos negros 
y de parcelas de mica. Pintura negra muy 
frágil que cubre todo el vaso.'6 
Forma 3 
A las copas cuya forma imita el pro- 
totipo jonio B 2 (forma l), y a las copas 
derivadas de este prototipo bajo la in- 
fluencia de las copas áticas (forma 2), les 
sucede en el siglo v la copa de tradición 
B 2, evolución de ámbito rodaniense que 
no posee más que lejanas relaciones con 
las importaciones originarias. 
Esta forma se caracteriza por tener 
un labio alto e incurvado, un recipiente 
bastante bajo de perfil cónico, un pie 
alto y moldurado y asas muy real- 
zadas. 
La copa pseudojonia de la forma 3 
aparece probablemente en el curso de la 
primera mitad del siglo v a. de J. C.I7 
Desaparece poco después del año 400, 
cuando es substituida por el kylix de pie 
bajo de la forma 26 (infra). No conoce- 
mos ejemplares de este tipo en la región 
ibérica. He aquí cinco ejemplos: 
- 
Figura 4, n? 16:  La Pegue; pasta amari- 
llenta, poco micácea; pintura negruzca con 
estrías. Cf. F. Benoit, Recherches ..., citado, 
lám. 35, nP 6. 
Figura 5 ,  nP 17: La Pegue, sondeo VIII. 
Cf. Ch. Lagrand y J. P. Thalmann, citado, 
lám. XIV, nP 1. 
Figura 5, nP 1 8 :  Nimes, Mont Cavalier, 
sondeo 211974, estrato 3. Pasta rosada en el 
interior del corte, amarilla-beige en la super- 
ficie, fina mica blanca, pintura roja luciente. 
Figura 5, n? 1 9 :  Nimes, Mont Cavalier, 
sondeo 211974, estrato 3. Pasta amarilla 
clara, mica blanca e inclusiones calcáreas, 
pintura pardo-violácea, metalizada. 
Figura 5, n.O 20: Nimes, Mont Cavalier, 
sondeo 211974, estrato 2. Pasta amarilla- 
beige, fina, dura; pintura roja-anaranjada a 
pardo-negra, luciente según zonas, espesa, 
resistente. 
Pequeña copa, probablemente derivada 
de la forma 2, con decoración lograda a 
base de lágrimas verticales combinando 
con bandas, en la parte exterior sobre el 
recipiente. Esta forma es bastante infre- 
cuente. La conocemos, en el departa- 
mento del Gard, en Ville~ielle'~ y en Mau- 
ressip y en el del Hérault, en Ensérune y 
en La Moulinasse. Señalemos que en Es- 
paña existen copas parecidas.19 Su crono- 
logía parece que debe ser fijada en el si- 
glo v y quizás en los inicios de la siguiente 
centuria. 
Figura 6, n." 21:  Ensérune, inv. S 150. Pas- 
ta fina, dura, homogénea, que presenta frac- 
turas limpias. Color amarillo, superficie ali- 
sada. Pintura borrada, poco espesa, de color 
negro y aspecto luciente. Polvo de mica 
blanca. 
16. N i c ~ e L s  y GENTY, Une /osse d ofirando ..., citado, pág. 41, n.O 7. 
17. En Le Pbgue se ha fechado sin duda algo dcmaciado alto el nivel donde se halla toda una serie de 
copas de este tipo (520-480 a, de J .  C.; cf. LAGRAND y THnLn<aNN, Les hnbitats protohialoripues .... citado, p9g. 61). 
Esta forma de copa parece, en efecto, suceder a la. forma 2 despues del primer cuarto del siglo VI. 
18. M. Pu  y C. TENDILLE, Villeuieilte anlique, Gard, tercer cuaderno de la Associalion POUV la Reclierche 
Archdologipue en Lang~edoc Oriental, Caveirac. 1975, p9g. 122, fig. 61, n.O 4. 
19. Por ejemplo D. FLETCHER, E. RA y J .  ALCACER, 7-a Barlida de bs Alcuses, 11, Valencia, 1969. p9g. 41. 
fig, 6. y pig.  113, fig. B. 
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Fig. 5. - Cerámica griega de Occidente: forma 3 
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Fig. 6. - Cerámica griega de Occidente: forma 4 
Figura 6, n.O 22:  Ensérune, inventario S' Figura 6, n.- 24:  Mauressip, fosa 863/1970. 
151. Pasta fina, arenosa, bastante dura, homo- Pasta amarillo claro, fina; pintura roja-vio 
génea, rayable con la uña, que presenta frac- leta, aspecto mate, borrada en parte; fina 
turas limpias. Calor amarillo-ocre. Pintura mica blanca. 
escamosa, poco espesa, huellas del pincel, 
color negro, aspecto mate. Forma 5 
Figura 6, n.O 23:  Ensérune, sin número. Pátera exvasada de fondo anular cuyo 
Mismas caracteristicas que el vaso anterior, borde es ligeramente reentrante. Ef diá- 
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metro maximo varia entre 18 y 30 cm. El 
fondo es bajo; presenta, en ocasiones, un 
ángulo en el perfil interno del anillo. Esta 
forma puede ser o completamente pin- 
tada o decorada con bandas paralelas y 
horizontales. 
Tan sólo es posible constatar la fre- 
cuencia de esta forma en todas las áreas, 
así como su larga vida, pues se trata de 
un vaso simple que halla, en un prin- 
cipio, sus modelos en el repertorio griego 
oFiental;'O luego, en el ático, en el pre- 
campaniense y en el campaniense." Por 
ello se halla representada tanto en la 
epoca arcaica como en la clásica y hele- 
nística. 
Figura 7, n." 25:  Lattes, inv. LAT. i. 33. 
Pasta fina, dura. escamosa, que deja rastros 
de tacto sin deiar Dor eso de tener una frac- 
sado, cyya porción superior presenta ya 
un aplanamiento, ya una ligera depresión 
inclinaga hacia el exterior. El recipiente 
~ u e d e  ser de curvatura uniforme o pre- 
sentar a media altura una ligera carena. 
El fondo es anular, y de dimensiones re- 
ducidas. 
Los ejemplares completos de este tipo 
de vaso presentan generalmente una asa 
lateral y horizontal. Es posible que exis- 
tan formas 6 sin asa, pero el estado de 
fragmentación de la mayoría de los ejem- 
plares conocidos no nos permite afir- 
marlo de una manera decisiva. Esta asa 
es con frecuencia, vista desde arriba, de 
forma triangular (fig. 7, 11.98 a y 31). 
El lugar de origen de esta forma es 
posiblemente 1& Gdecia del este:' donde 
la forma precisa del asa es bien conocida. 
. . 
tura l im~ia :  color amaritlo-ocre; su~erficie Si las comvaraciones más ~róximas  oer- 
preparada por medio de .pseudoeñgoben. tenecen a ia cerámica comin de bandas 
Pintura perdida, Poco espesa, dada a pincel; de la ltalia fecha más tardía 
color anaranjado, aspecto mate. Desgrasante 
de mica dorada e im~urezas roias fimasa- de estos ejemplares señala más bien una 
" .* 
liota?). tradición paralela que un origen común. 
Figura 7, n.O 26: Ensérune, tumba 175, En la Galia del sur y más precisamente 
inv. 63-32. Pasta fina, arenosa, semidura, ho- y sobre todo en la zona del bajo Ródano 
mogénea, rayable con la uña y deja rastros (entre el Hérault, el Gard, el Durance y  el^ 
al tocarla. Color amarillo-ocre, superficie Argens), la forma 6 es uno de los fósiles 
alisada. Pintura borrada, delgada, dada a pin- directores más seguros del siglo rv, R ~ -  
cel, de color anaranjado Y de aspecto mate. cardemos que la forma 6 corresponde al Desgrasante de mica fina de color blanco. 
De probable origen masatiota. tipo 3 de nuestra clasificación anterior de 
los lekánides."' 
Forma 6 Fiaura 7 ,  nP 27: Lattes, inv. LAT. i. 585. 
- 
Pasta fina, tierna. homogénea, rayable con Lekánide de pequeño tamaño (diame- 1, deja trazas al tocarla; color ocre- 
tro entre 8 y 12 cm.), con borde engro- amarillo. superficie alisada. Pintura borrada, 
20. LAMBI<INO. Les vases archeipues d'Hisfria, citado. fig. 159, n.8 1. 2 y 3; S. DIMITRI~, Cnrlierul da 
locuinfe di* zona de vesl a ccfatiá in @oca ai,chaicd. Sdfinluri 1956.1960, en Háslvia I I ,  Hucarest, 1966, Iánis. 499, 
666, 681 ... 
21. LA~IWOGLTA,  Peu un& classiiá~azione .... citado, forma 5. Otros platos (A) 6, en LAGRAND y THAI.MANN, 
Las habifais firolohisforigues d u  Pdgua ..., citado, ibin. XSII, n.o 1. 
22. Cainparar Gon DIMITRI~, Carfierul de locuifate ..., citado. láin. 63, n.5 705-705. 
23. A. KIRSOPP LAKE, C a m f l a n ~  su$ellez, Ihe pottery defiosif .o/ Mialur>rm. en Dolleli+~o dell'Associazioria 
Inler~aziorn/e di  Sludi Medifcrvasei, V ,  IV-V. 1934.1935, tipo 5, pág. 103 y iig. X, n." 5; MOREL, I.a cdrami~uo 
d uernis noár .... citado. h. F.-Cloaca Maxima, n.0 89. 
24. PY, La céramique gvecgue de Vaunage ,... citado; P. LanDEmT, L'ofiflidr~+n firdvomairi dr La Roque 
da Fabrdg~es ,  Hdvaull, en Gallia, XV, 1957, pág. 23, fig. 17, n. 0304. 
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poco espesa, dada a pincel; color pardo, 
aspecto mate. Desgrasante de fina mica 
blanca. 
Figura 7, 11.' 28: Lattes, inv. LAT. i. 559. 
Pasta fina, semidura, homogénea, raj~able 
con la uña, deja rastros al tocarla; color 
rosado, superficie alisada. Pintura borrada, 
poco espesa, dada a pincel; color rojo, dc 
aspecto mate. Desgrasante de polvo de mica 
dorada. 
Figura 7, n.' 29: Roque de Viou, exca- 
vación RC 111968, estrato 3 (fase 11 antiguo 
del yacimiento). Inv. R 15. Pasta dura, fina, 
rayable con la uña, de color amarillo pálido, 
alisada al torno (rastros de torneado). Pin- 
tura borrada, delgada, dada a pincel; color 
amarillo-ocre claro, aspecto deslucido. Des- 
grasante de polvo de mica blanca. 
borde francamente aplanado. Es conoci- 
da  a través de tres ejemplares marselle- 
ses (fig. 8 ,  n." 32)25 y dos de Ampurias, 
cuyo perfil es ligeramente diferente (fi- 
gura 8; n." 33);26 la forma 7 parece an. 
tigua (dos últimos tercios del siglo VI). 
En ella se  puede ver la imitación de un 
tipo de vaso griego oriental o griego in- 
sular:' como lo prueba la pieza de com- 
paración (Istria) que ofrecemos en la 
ilustración (fig. 8, n." 34). 
Los ejemplares griegos de Occidente 
responden a las características siguientes : 
Figura 8, n." 32: Marseilleveyre, inventa- 
rio Draiou 9881. Pasta amarilla finamente 
micácea. 
Figura 8 ,  n.O 33: Ampurias, Museo Ar- Figura 7, n.' 30: Lattes, inv. LAT. i. 690. queológico de Barcelona, inv. 344. Pasta 6na, Pasta fina, semidura, vacuolada, que pre- 
senta roturas limpias; color amarillo-rosado, blanda, rayable con la uña. deja rastros al tocarla, color amarillo-paja o amarillo-ocre, 
superficie groseramente alisada. Pintura des- 
superficie alisada. Pintura borrada, delgada, 
collchadaf poco espesa. de color negro Y as- de color pardo negro y aspecto mate, Des. pecto mate. Desgrasante en forma de Res- grasante de mica blanca mediana, 
camas de pescado., rosadas, acompailadas 
de impurezas rojas. Masaliota, seguro. 
Figura 7, rz.' 31: Roque de Viou. R. F. 
211968, suelo 9. Pasta fina, dura, homogénea; 
color anaranjado, superficie groseramente Pequeña copa con dos asas laterales 
alisada. Pintura resistente, delgada, dada a 
pincel, color anaranjado, aspecto mate. Des- y horizontales, cuyo perfil presenta una 
grasante fino de mica blanca. curvatura única y regular. Fondo anular 
bajo, borde de labio redondeado. Esta 
forma es relativamente poco frecuente. 
Forma 7 Se la encuentra casi únicamente en la 
zona del Bajo Ródano entre el 450 y el 
Pequeña copa provista de  una o de 250 a.  de  J. C. Corresponde a nuestro tipo 
dos asas verticales. Fondo anular bajo y C 3 de  las copas de imitación j ~ n i a . ' ~  
25. Séric de la Grotte de Graiou, Borely 98G3, 9870. 9881, etc ..: B e ~ o i r .  Rechovches suv l'lrcllériisatioii ..., 
citado, pig.  149 y Iáin. 19. n . O  1; VILLARD. La cévamigue gvecgrtc de Mavseillc. citado, Ilni. 55, n.O 2. 
26. .Museo Arqueológico dc Barceloiia, n.s 343 y 344. 
27. Respecto a Rodac, IC. F. ~ < I N C H ,  Vvoulia, Berliii, 1914. ISin. 23, si." 9. I'ura Qoios, Tbe Alrl~ual o! 
Britisit Sciiool al Alhenc, t .  49, 1954, págs. 142-143 Para Histria. P. ALEXANDRESCII. A1ocr,opola l t~rn~kard.  ~ ( i p d t t ~ ~ i .  
7955-1961, en Hislrin II.  citado. pags. 149-150 y liini. 85, túniulo SVII ,  n.o 10 (hacia 050 a. de J.  C.). Es nticstra- 
f igura 8. n . O  34. Ver también P. ALP.XANDRESCU, n gronl>e do céFa?~&iquos /abripuécs d Islros, en Dacio. S\'T. 
1972, págs. 113.131, fig. 3, ii.o.8; fig. 4,  n.# 2 y 3; fig. 5, n.o 1 .  
28. PY, La ce'?aranziqzre grecgue de Vnusage .... citado. Refeicrite a la forma con una asa (forma 811). sc co- 
nocen rjoriiylos en la Grecia del este. Ver I \LEX~NDRESCU,  Un gvoupe de cérarniques fnhrigue'as d Hislros, citaclo. 
fig. 8, D.' 2 y 3. Para la forma con dos asas: LARDERE?', L'oppidum prkuovnain .... citado, pág. 23, fig. 17. n.O 308. 
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Figura 8, nP 35: VILIARD, La céramique 
grecque de Marseille ..., citado, p. 61 y 1á. 
mina 54, n." 2. 
La forma 8 existe coetáneamente en 
cerámica de pasta gris. 
Figura 8, nP 36: Nages, Refend Sud 1967, 
estrato 4 (fase 1 del yacimiento). Inv. 223. 
Pasta blanda, rayable con la uña, que deja 
rastros al tacto; color que varia del amarillo- 
beige al gris. Superficie alisada. Pintura poco 
resistente y delgada, de color negro mate. 
Desgrasante de fina mica blanca. 
Los ejemplares conocidos en cerá- 
mica griega de Occidente son todos frag- 
mentarios. 
Figura 9, n." 39: Lattes, inv. LAT. i. 58, 
pasta muy fina, semidura, homogénea, ra- 
yable con la ufia, deja rastros al tocarla. 
Color amarillo-pálido, superficie alisada. Pin- 
tura resistente, transparente, dada a pincel, 
de color pardo y aspecto liso. Desgrasante 
de polvo de mica blanca. 
Esta forma existe, alrededor de media- 
dos del siglo vr, en pasta gris. 
Forma 811 Figura 9, n." 40: La Liquiere, excavación L 5/196S, estrato 5. epoca 11 del yacimiento: 
inventario L 84. Pasta blanda, rayable con la 
Con anterioridad a la aparición del uña, que deja trazas al tacto. poco homogé- 
bol de forma 8 con dos asas, existía, nea. Color gris-verde claro. Pintura borrada, 
entre el 560 y el 450 aproximadamente, Y 
la misma forma con fondo anular, pro- 
vista de una sola asa lateral y horizontal. 
Se trata de cooitas decoradas con bandas Forma 10 
o totalmente pintadas. 
Clasificamos como variante 1 de la Bol de borde vertical, fondo anular 
forma 8 al vaso provisto de una única asa. bajo, recipiente carenado a media altura. 
Dimensiones reducidas. 
Figura 9, n." 37: M. ALMAGRO, Las necrd- Esta forma es relativamente rara y se 
polis de Ampurias, 1, pág. 180, fig. 152, n.O 7. halla esencialmente a fines del siglo VI y 
en el siglo v a. de J. C. 
Firrura 9. n." 38: BENOIT. Recherches sur 
l'hellénisation ..., citado, Iám. 19, n." 1: pasta 
~i~~~~ 9, n." 41: BENO~T, R ~ ~ J , ~ ~ ~ ~ ~ ~  sur finamente micácea, pintura roja. i'helldnisation ..., citado, Iám. 21, nP 11. In- 
ventario 1.1.4. 
Forma 9 Forma 11 
Skyphos exvasado, con pie anular, de Tapadera de pequeñas dimensiones, 
diámetro reducido y provisto de dos asas de perfil rectilíneo y botón de prehensión. 
laterales y hori~ontales. El borde, de La forma 11 es poco corriente. Se en- 
labio adelgazado, es divergente con rela- cuentra desde el siglo VI, imitando enton- 
ción al eje de simetría del vaso. Es una ces a las tapaderas de los lekanis de 
forma anterior al siglo v, que imita pro- importación. Su perfil, muy simple, no co- 
totipos de Grecia del este?9 
. rresponde a un objeto típico de una época 
29. RENOIT, R D C I ~ B I C ~ ~ S  SU" I'heil~nisalion .., citado, Iám. 17, n.o 5 
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o de una zona geográfica en particular, perfil exterior sumamente convexo. El 
sino que se halla de forma esporádica. borde es poco inclinado y se halla pro- 
visto de un labio redondeado. 
Figura 9, n." 4 2 :  Castelnau, inventario Es también ésta una forma poco fre- 
CAST. i. 13. Pasta fina, semidura, homogénea, cuente. Su origen es, sin duda, local. La que deja rastros al tacto, fractura iimpia. 
Color ocre-amarillo y superficie alisada. Pin- l3  se encuentra entre 575 y 
tura resistente. ooco esoesa. dada a pincel, 400, aproximadamente, a. de J. C.)' 
. . 
de color pardo y aspecio liciente. ~ e s g r a -  
sante de polvo de mica blanca. Figura 10. n." 4 4 :  Cessero: COULOUMA y 
CLAUCTRE, L'oppidurn de Cessero pr4s de 
Saint-Thibéry, Hérault. en Gallia, 1, 2, 1943, 
Forma 12 figura 15, n." 1. 
copa de labio inclinado; Figura 10, n." 45: Lattes, inv. LAT. i. 573. Pasta fina, semidura. homogénea, que pre- fondo anular bajo. recipiente ancho de di- senta fracturas limpias, Color rosa, superfi- 
mensiOnes medias, carena y xen- cie alisada provista de marcas de torneado. 
tuada: labio a menudo vrovisto de un Pintura borrada ooco esoesa. dada a oincel: 
. & . . 
perfil moldurado. color anaranjado, aspecto mate. Desgrasan- 
te de mica blanca e impurezas del mismo 
Figura 10, n? 43: Mauressip, inv. 963.16.4. color. 
Pasta fina, blanda, que deja rastros al tacto. 
rayable con la uña, de color rosa-amarillo; 
suoerficie groseramente alisada. Pintura des- Forma 14 
conchada, delgada, dada a pincel. Color rojo, 
aspecto mate. Desgrasante fino compuesto 
de mica blanca. 
La forma 12 parece una imitación de 
los vasos de la misma forma en cerámica 
gris monocroma, que son frecuentes. Esta 
frecuencia del tipo gris se opone a la 
débil representación del tipo con bandas 
pintadas. 
Por otro lado, la cronología es poco 
segura. Proponemos, en tanto no posea- 
mos mejor información, el fin del siglo VI 
y la totalidad del siglo v para la misma. 
Forma 13 
Pequeña urna baja de perfil carenado. 
Fondo anular bajo, vientre reducido, ca- 
rena acentuada a media altura y cuello de 
Pequeña copa de fondo hueco, borde 
ligeramente estrecho, recipiente bajo de 
perfil redondeado. Fondo que presenta 
una depresión poco acentuada y cuyo 
plano de reposo se halla constituido por 
una arista suavizada. Este tipo de copita, 
totalmente pintado o decorado con ban- 
das horizontales, es frecuente en el valle 
del Ródano. La forma es de origen indi- 
gena y la época de su  producción parece 
limitarse al fin del siglo VI y al siglo v. 
Figura 10, n." 4 6 :  Le Pegue: LAGRAND, La 
céramique <<pseudo-ionienne». . ., citado, pá- 
gina 47. fig. 1, n." 1. 
Figura 10, n." 4 7 :  Marseilleveyre, Draiou, 
i~úmero 9879. Pasta blancuzca, finamente mi- 
cácea; restos de pintura desconchada: BE- 
NOIT, Recherches sur I'Heliénisation . . .  ci- 
tado, lám. 19, n." 3. 
30. LAGRAND y TIIALMANN. I.ei /dnbilats protohisloriqzrrs du PPgwe ..., citado, pPg. 132, Iám. XliI, n.O i. 
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Fornfa 15 talleres masaliotas. En los puertos, tales 
como los de Lattes o Espeyran, la totali- 
~~~~d~~~ de lekanis: borde moldu- dad de las formas 16 halladas, que son' 
rado provisto de un encaje destinado a re- numerosas, Pertenecen al tipo amplia- 
cibir el labio del Vaso cubierto; prehen. mente comercializado que atribuimos a 
sió,l en forma de botón, L~ decoración, la colonia focense o a su dominio de in- 
caso de haberla. sólo afecta a la aarte fluencia inmediato. 
superior de la tapadera. Figura 11, nP 49: La Couronne: Ch. LA- 
Esta forma es rara y parece pertene- GRAND, La ceramique epseudo-ionienize~ ..., si- 
cer al siglo v. tado, fig. 11, n." 3 ;  pasta ocre-amarillo, blanda 
y depurada. 
Figura 11, 11." 48: Villevieille: ver M. PY, 
L'oppidurn préromain de Villevleille, Gard, Figura 11, nP 50: Lattes, inv. LAT. i. 677. 
en Revue Archéofogique de Narbonnaise, IV, Pasta fina, dura, que presenta 
1971, 223, fig, 6, Pasta amarillo- fracturas limpias. Color amarillo-ocre, su- 
ocre; pintura carmín, borrada. perficie alisada con rastros de torneado. Pin- tura resistente. ooco esoesa v dada a vincel. 
, . 
de color pardo-violeta y de aspecto mate. 
Desgrasante a base de mica en forma de .es- 
Forma 16 camas de pescado.. mezclado con impurezas 
rojas de un tipo que se halla en las ánforas 
<<Plato de ves cado^^. imitado de la masaliotas. 
forma ática, luego itálica, de barniz ne- 
gro. La producción de la forma 23 en ce- 
rámica griega de Occidente en estilo A 
es contemporánea a la importación de 
este tipo de vasos al sur de la Galia, es 
decir, eii el intervalo que media entre el 
350 y el 200 a. de J. C.)' 
.Los platos de pescadon de fabrica- 
ción gala se hallan uniformemente por 
todo el litoral. Hay que tener en cuenta 
las imitaciones de esta forma «de moda. 
por parte de talleres menores y de difu- 
sión limitada; la comparación de los 
ejemplares hallados en diferentes puntos 
del Golfo de León muestra que una parte 
importante de las formas 16 salió de 
Figura 11, nP 51: Lattes, inv. LAT. i. 462. 
Pasta dura, homogénea, finamente arenosa, 
presenta roturas limpias. Color amarillo; su- 
perficie alisada, provista de marcas de tor- 
ncado. Pintura desconchada, poco espesa, 
aplicada por inmersión, de color anaranjado 
y aspecto liso. Desgrasante de polvo de mica 
blanca. 
Señalemos que el *<plato de pescado,, 
greco-itálico no ha sido imitado única- 
mente por la cerámica griega de Occi- 
dente de estilo A: se encuentran otras 
imitaciones paralelas en cerámica gris 
ampuritana" o, también, en el Langue- 
doc oriental, en cerámica local no tor- 
neada.?l 
31. I¿cspecto a esta <iatacióii. Vet N. LA~IBOGLIA, Problemi Icorici e ci.olloiogici del10 scavo solloriarino 
al Grand Cofzgloué, en  nivisla di  Studi Liguri, XSVII ,  1-4, 1961, pie. 146; MOREL, La cdramigue d venlis noir ..., 
citado, piig. 47; S o r ~ ~ x ,  Arole sur les polisrs pseudo-canzpaniens ..., citado. pip. 39 y nota 1. 
32. Ver. por ejemplo, Huseo Arqueológico de Barceloiia, inv. 28-10-12: Ali~XecuI, Cerámica gris de 
los poblados vale~icianos, en Afiscelá<zea Pericol. Valencia, 1969, pig. 127, fig. 8, arriba. 
33. Por ejeniplo, en Baucaire (Gard), en una tumba de los años 200-180 a. dc J. C. (vcr R.  DEDET, 
A. MlcnErozri y M. PY, L a  né~vopolc des Colombes d Reavcairc, Gavd, IIc s. a". J. C.,  en Revue Arcidoiogigue 
dc A1ni.bonnnisc, VII, 1971, pigs. 59-117, figs. 15 y 16, o tasiibiCi>, cn los estratos do la inici~rn &poca de un ver- 
edero del ol>Pidi<ni de Nages. Gard (sector J 111970-1973). 
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Forma 17 
Pequeña copa de borde estrecho y pie 
anular bajo que imita, como la prece- 
dente, a una forma ática y luego itálica 
de barniz negro." La forma 17 es poco 
corriente. Se la encuentra en ambientes 
de los siglos IV y III. Cabe hacer notar que 
esta forma fue extensamente imitada por 
la cerámica gris amp~r i tana . )~  He aquí 
dos ejemplos de esta copita en cerámica 
griega de Occidente. 
Figura 11, nP 52:  Ensérune, tumba 40, 
aiio 1945. Pasta fina, homogénea, semidura, 
de color amarillo; superficie alisada. Pintura 
parda, desaparecida en gran parte. Desgra- 
sante formado por polvillo de mica blanca. 
Figura 11, nP 5 3 :  Lattes, inv. LAT. i. 47. 
Pasta fina, homogénea, jabonosa, blanda, ra- 
yable con la uña, deja rastros a1 tacto; color 
amarillo-ocre, superficie alisada. Pintura des- 
conchada, poco espesa, dada a pincel, de co- 
lor castario y aspecto liso, desgrasante de 
polvo de mica blanca. 
Forma 18 
Bol de dimensiones medias, de borde 
exvasado o ligeramente reentrante; pie 
anular bajo. 
La forma 18 de la cerámica griega 
de Occidente, por su misma naturaleza, 
cs frecuente durante un largo periodo. Se 
trata, en efecto, de un vaso extremada- 
mente simple, por lo que se halla docu- 
mentado en las categorías cerámicas más 
diversas. SLI forma es conocida desde la 
época arcaica en el repertorio griego 
0rienta1,'~ en una época en la que esta 
forma es atestiguada como cornún en el 
repertorio de la cerámica no torneada de 
la Galia del sur?7 Más tarde, es tan fre- 
cuente en las producciones protocampa- 
ni en se^'^ y campanien~es'~ de barniz ne- 
gro, como en los vasos no torneados de 
los siglos IV-11 en la Provenza y el Lan- 
guedoc. 
Bajo estas premisas, el problema del 
origen de la forma no se plantea, pues es 
a todas luces evidente que su solución 
debe ser múltiple. En cerámica griega de 
Occidente, la forma 18 es sobre todo co- 
rriente desde el final del siglo VI hasta el 
siglo 111 a. de J. CP" 
Figura 11, nP 54:  La Couronne; pintura 
roja. LAGRAND, La céramique apseudo-ionien- 
nev ..., citado, pág. 59, fig. 9. nP 2 (siglo v). 
Figura 11, nP 55:  Ensérune, tumba 64. 
Pasta finamente arenosa, Iiomogénea, semi- 
dura, pero rayable con la uña y que deja 
rastros al tacto; color ocre-amarillo, super- 
ficie alisada con rastros de torneado. Pin- 
tura borrada, poco espesa, dada a pincel, de 
color rojo y aspecto mate. Desgrasante de 
fina mica blanca. 
34. LAA<BOGLIA, Par u s a  classi/icasione .., citado, pág. 173. 
36. Por ejemplo: Xuseo de Eiisdrune, iiiv. S 277: AKANEGUI, Cerdniic~ gris ..., citado, pBg. 121, fig. 5; 
ALMAGRO, Las necrópolis de Ampurias, 1, citado. pág. 211, fig. 79, n.0 1: pág. 238, fig. 202, n.o 2. etc. 
36. L A M B R I N ~ ,  Les vases ar,chaiques d'Histria, citado, fig, 149; DIMITI~IU. Cartierul de locuinle ..., citado. 
pág. 93. Iám. 61, n.8 666 y 685. 
37. Por ejcrl>plo: P. ARCELIN, La chomique indig¿ne de Snint Biais?, Aix-en-Provence. 1971. 
38. ~ ' ~ O R E L ,  L'ntelier des l>etites edampilles, citado. 
39. Lnnr~ocr~x, Per una ilassificazione ..., citado, pigs. 176-177. 
40. Además do los dos cjeniplos representados, ver formas 27 en cerámica griega de Occidente eir 
Lattes (inv. LAT. i. 179. etc.), en La Couronne (LAGRAND. La ciornmigue a$s6udo-ionienne,, ... citado. fig. !f. 
n.o 3; Gg. 10, n.8 1-2; fig. 11, n.o 2). en Ruccino (M. LOUIS y D. y J.  TAFIANEL. Le premiar Agc du Fer Laa- 
grredocf.en, Bordighcra-Moiitpellier, 1955-1960, 1, fig. 155, n.o 1911). en Ampurias (M. ALmAcno, Cerdmicn griega 
gris de las siglos 1'1 y V a. de ,J. C. en Aruipuiias, cn Rivisla di  Studi Liguri, XV. 1-2, 1949. pág. 73, fig. 7,  
n.O 4; pág. 103. iig. 41): en el P8gue (LAGRAND y THAI.MANN. LCS habilals pvoioliistoriqiirs du Pdgtge. citado, Id- 
iiiina XIII, n.o 3, y Iáni. XXXVIII, n.o 3). 
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Fig. 11. - Cerámrca griega de Occidente: 
formas 15 (mY 48), 16 (n.' 40 u 511. 17 (n.* 52 y 53) y 18 (n: 54 y 551 
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Forma 19 
Gran copa exvasada, de labio ensan- 
chado y pie anular bastante elevado. Es 
una fonna poco frecuente. Su cronología, 
lo mismo que su origen exacto, queda in- 
cierta. Se halla de forma esporádica en 
los siglos VI y v a. de J. C. El perfil de su 
borde la relaciona de cerca con la for- 
ma 20, de la que se distingue por la ca- 
rencia del asa IateraI y por ser de apari- 
cióii más precoz. 
to en el interior como en el exterior:' 
El filete del borde tanto puede ser hori- 
zontal como inclinado hacia el exterior; 
se caracteriza frecuentemente por uno o 
dos salientes. 
Es una forma de origen greco-orien- 
tal: en esta área se la conoce desde el 
siglo ~ 1 . ~ ~  En esta misma época, se la 
imita en el sur de la Galia y, sobre todo, 
en Marsella, pero en tamaños peq~eños.4~ 
Más tarde, es decir, entre el 450 y el 300, 
es muy abundante en la producción grie- 
ga de Occidente y se difunde en grandes 
Figura 12, n: 56: Mailhac; según H. MAR- cantidadeS por la Galia del sur,44 TIN-GRANEL, es fouilles a i'oppiduin du Cayla 
a Maithac, Aude, Rapport préliminaire, en gran dispersión marítima se armoniza con 
~ ~ l l i ~ ,  11, 1944, págs. 1 a 24, ~f las mismas características intrínsecas de 
(pasta muy blanda, amarillo claro, casi blanca, la mayoría de las copas 20 para casi 
decoración pintada poco resistente). 
~ o d e r  situar su origen en Marsella o en 
- 
su zona de influencia inmediata. El pe- Figura 12, n.' 57: Marsella; según BENoIT, 
Recherches sur i'hellénisation ..., citado, 1á- ríodo durante el cual esta forma es más 
mina 21, n." 2 :  pasta amarilla pulveru~enta, frecuente se extiende entre el 430 y el 
rastros de pintura; inv. I,7,894. 350, pero hay que señalar que fue aún 
Forma 20 
producida después del 300, ya que toda- 
vía se la halla en el siglo III en Enséiune, 
por ejemplo:' 
Gran carenada, que presenta un Figura 12, n~ 58: Lattes, inv. LAT. i. 609. 
labio ensanchado y un fondo anular bajo. pasta fina, homogénea. semidura, rayable 
Debajo del borde posee una asa lateral y con la uña, deja rastros al tacto. Color sima- 
horizontal, cuyo perfil, visto desde arriba, rillo-ocre Y superficie provista de un <<Pseu- 
doengobe.. Pintura borrada, poco espesa, es y de sección redonda' Este dada a pincel, de color anaranjado y aspec- 
vaso puede pintado to mate. Desgrasante de mica blanca me. 
o adornado con bandas horizontales, tan- diana, 
. . 
41. E1 tipo 29 con bandaS pihtadas se halla particularmente bien representado en un \vertedero situado en 
la base del opfiidum d e  iifauressip, que ec un yacimiento cerrado de los aíios 430-350 a. de J.  C. 
42. Ver LAMBRiKO, Les vases archalgues d'His1ka. citado. pág. 191, fig. 169, n.8 7, 14, 16, etc.; DIDIITRIU. 
Cartierul de locuinte ..., citado. Iám. 62, n.' 672, etc.: ALEXANDRESCU, U n  groupe de ciovamiques /abrigué <i Islros, 
citado. fin. 6. n.o 3. 
. " 
43. BENOII: RecIierch~s sur l'hellkniralion ..., citado, 1Bm. 19, 4 (Marseillevcyre); LAGRAND y THArnrnh-N, 
Les habilols $rolohisioriques du Pdguc, citado, lám. XXXVIiI, n.o 4. 
44. Se hará referencia, además de a los vasos representados, a los ejemplares de Mauressip citados arriba. 
as¡ como a los vasos de Lattes (inv. LAT. i .  304, 337, 360, 521, 540, 819), de Enserune (1;'. MOUIIET, COI$US 
Vorovum Anliquorum, Francia, n.o 6, !ám. 37, n.0 26 y siguieñtes), de Roque de Vio" (PY, LPS @pida de Vau- 
eiage..., citado, n.O 11251, de La Couronne (LAGRAND. La cio*omique apsevdo-ioriienne,, ..., citada, pág. 69, fig. 9, 
n.O 1). de la Roque de Fabregues (LARDERET, L'o$$idtlm de La Roque de Fabrdgues, citado, pág. 23, fig. 17, 
n.s 306 v 3071. etc. , , . . . ~ ~  
45. H. GALLET DE SANTERRE. Fouilles dani le quarlier Ouest d'Ensdrune, en Reolie Archdolologique de 
Navbonnaise, 1, 1968, págs. 39-83, especialmente la pág. 73, fig. 23, y la pág. 78, fig. 24. 
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Fig. 12. - Cerámica gricga de Occidente: Sormas 19 (n.' 56 y 57) y 20 (n.* 58 y 59). 
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Figura 12, nP 59: Lattes, inv. LAT. i. 602. 
Pasta fina, homogénea, semidura, de frac- 
turas limpias, color amarillo-ocre, superfi- 
cie alisada. Pintura borrada, poco espesa, 
dada a pincel, de color ocre y aspecto liso. 
Forma 2011 
La variante 1 de la forma 20 se distin- 
gue de la forma pura por su perfil, el 
cual, en lugar de ser carenado, presenta 
una curvatura uniforme. Esta variante 
20/1 tiene, como la precedente, su origen 
greco-oriental desde la época arcaica.46 
listel en la parte exterior del labio. Dos 
asas laterales y horizontales se hallan si- 
tuadas bajo el borde, con perfil en V, y 
se hallan encuadradas por dos excrecen- 
cias alargadas (figura 13, n." 61 a la de- 
recha). Estos vasos están totalmente pin- 
tados o adornados con bandas o con on- 
das, también pintadas. 
Los lekanis griegos de Occidente 21/1 
imitan vasos griegos orientales o vasos 
sin separarse en modo alguno 
de sus modelos. Su fecha es la de sus pro- 
totipos, es decir, la segunda mitad del 
siglo VI a. de J. C. y el siglo v. 
Lo mismo que la precedente, fue imitada 
en occidente en ejemplares de tamaño Figura 13, n.O 61: Lattes, inv. LAT. i. 28. Pasta muy fina, dura, vacuolada, que pre- pequeño durante el siglo VI Y en 10s ini- senta fracturas limpias y un color ocre- 
cios del v (Marsella, Ampurias):' Luego pardo; superficie aiisada. Banda de pintura 
dio origen a una larga tradición y se halla espesa y desconchada, de aspecto liso y 
particularmente bien representada en el color anaranjado sobre el borde y la extre- 
sur de la Galia, en los siglos ~v y 111 a. de midad asa. Desgrasante formado Por polvo de mica blanca. J e s u ~ r i s t o . ~ ~  De ella daremos un ejemplo. 
Figura 13, n." 62: Ampurias. Neápolis: Figura 13, n." 60: Lattes, inv. LAT. i. 526. 
cE, ALMA GRO, Cerámica griega gris ,,,, .citadb, Pasta fina, homogénea, semidura, presenta página 73, fig. 7, n." 7. fracturas limpias. Color amarillo-ocre, su- 
perficie alisada. Pintura borrada, delgada, 
dada a pincel, de color pardo y aspecto 
mate; desgrasante de fina mica blanca. Forma 2112 
Lekanis semejante al precedente, cuyo 
Forma 21/1 labio presenta una protuberancia no ex- 
terna, sino interna, lo que provoca un per- 
Lekanis de borde fino que presenta fil en Y. Parece que este vaso tiene una 
una protuberancia externa que forma un cronología ligeramente más baja que la 
46. L A M B R ~ O .  Les vaser archaigues d t f I i sb ia ,  citado, fig. 132: S. DIMITRIW, CnrliwuI de locuinle ..., citado, 
Iám. 61, n .#  505 y 507. Los vasos con una asa decorados con bandas fueron producidos tambidn en Atenas entre 
el 520 y el 450 a. de J. C.: SPARKEC y TALCOTT. The Athenian Agora ..., citado, págs. 125-126 y fig. 8. 
47. BENOIT, Recf.erches sur l'lielldnisalion ..., citado, Iám. 19. n.0 5; ALMAGRO, Las nec~ipolis  de Ampiwias, 
1, citado, pág. 180, fig. 152. n.O 7 (hacia 480.470 a. de J. C.). 
48. En el vertedero de Mauressip citado m6.s arriba; en Lattes (inv. LAT. i. 114, 301, 546. 833): en En- 
serune, en Nages (M. PY, Les oppida de Vaunage, citado. fig. 1136); en Roque de Viou. en Peyriac-de-Mer 
(Y. SOLIER y M. FAURE. Fouiltes de i'oppidum du Moulin iL Peyiac-de-Me?. campagne 1962-rg63. en BulIetin 
de la Socidld d'gludes S c i c n f i i ~ u e s  do L'Aude, LXIV, 1963. %m. 1. n.O 13; Eidem, fouilles 1969, ibidem. I.XV, 
1964-1965,lám. 11, n.o 51. 
49. Ejeniplar áticÓ de Istria identico a nuestro n.* 61: P. ALEXANDRESCU, A'ec~opob I u m u h ~ a  .... citado, 
Idm. 85 y pág. 153 (hacia el 550-525); en relación con Atenas. ver Hespeira, VII. 1938. p6g. 181, y XXII, 1953, 
pág. 85 (mediados del siglo v!; SPARKES y TALCOTT, Tbe Athenian Agora. citado, lám. 40; en ceramica zitica de 
bandas, SPARKES y TALCOTT, Ths Alhenian Agora, citado, fig. 13, n.o 1549. 
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Fig. 13. - Cer6mica griega de Occidente: formas 2011 (n.o 60). 2111 (n.a 61 y 62) y 2112 (n.6 63 y 64) 
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forma 2111 (siglos v-111). Se halla frecuen- 
temente en Marsella y en su zona de in- 
fluencia.'O Fue imitada, durante los siglos 
rv  y 111, por la cerámica no torneada del 
Languedoc oriental." 
Figura 13, n." 63: Lattes, inv. LAT. i. 210. 
Pasta fina, homogénea, semidura. rayable 
con la uña, deja rastros al tacto; color ama- 
ril:o, superficie alisada. Pintura descoil- 
chada, delgada, dada a pincel, de color ne- 
gro y aspecto mate. Desgrasante de polvo 
de mica blanca. 
Figura 13, n." 64: Lattes, inv. LAT. i. 838. 
Pasta granulosa, semidura, hojaldrada y va- 
cuotada; color ocre-amarillo, superficie gro- 
seramente alisada. Pintura desconchada, es- 
pesa, de color pardo y aspecto rugoso. Mica 
e inclusiones de colores varios. 
Fornza 2113 
Lekanis parecido a la variante 2111 
de la que, de todos modos, se distingue 
por tener un labio engrosado con un lis- 
tel superior. La protuberancia externa se 
halla soldada a la pared y la prolonga. 
Las asas laterales, también encuadradas 
por dos excrecencias, son generalmente 
macizas. 
Este vaso, de forma griega, es típico 
de finales del siglo VI y del siglo v. Se 
halla en la Grecia del este" con una 
forma y una decoración pintada que son 
muy fielmente imitadas en Occidente, 
particularmente el1 Ampurias (fig. 14, 
11." 65)" y en Marsella?' En el siglo v la 
fonna es bien conocida en cerámica áti- 
ca, como lo prueba nuestra figura 13, nú- 
meros 67 y 67a, que representa un vaso 
ático hallado en Arnpurias.i5 En este mo- 
mento fue muy imitado en la Galia del 
sur y fue de uso corriente hasta el 400 
apro~imadamente.~~ Damos dos ejemplos, 
uno antiguo (hacia 525.500) y otro más 
reciente (hacia 450.400). 
Figura 14, nP 65: Ampurias, según ALMA- 
cno, Cerámica griega gris ..., citado, pág. 98, 
figura 36 y pig. 99, fig. 37: pasta rosada, pin- 
tada de rojo. 
Figura 14, nP 66: Lattes, inv. LAT. i. 322. 
Pasta fina, homogénea, semidura, rayable 
con la uña, deja rastros al tacto. Color 
amarillo-rosado, superficie groseramente ali- 
sada. Rastros de pintura, aspecto y co- 
lor invisibles. Desgrasante fino de mica 
blanca. 
Forma 22 
Copa exvasada de borde biselado que 
presenta una zona aplanada oblicua c11 
el exterior. Fondo anular bajo, recipiente 
relativamente bajo. Las copas 22 pue- 
den estar pintadas completamente o tan 
sólo en la parte interior; también pucden 
hallarse adornadas con bandas horizon- 
tales. La forma es de origen jonio: se 
halla bien documentada cn la Grecia de1 
50. Ver.F. VILLARD, La céranirpie g~ecgue de Afarscille, citado. Iáni. 48, n.o O; lám. 58, 11.0 4; BPNUIT, 
Rechevches sur l'halldnisation ..., citado,IAm. 29, n.0 9. 
51. Especialmente en Vaunage. M. Pu, Les o/ipida de V&u+eage ..., citado. piLg. 448yfig. 247, n.'453 y 454. 
52.  LAMBRrxo. LES Va6eS ~ Y C ~ ~ C ~ U E S  diHirtria, citado, figs. 156 y 169, 11.0 26. 
53. AdetnAs de la forma que rcproducinios (fig. 23, i i .0  G5), ver un cjernplar con~ploto procedente de !a 
Neápolis (reserva del Museo Monográfico de Ampurias, inidito) y otros nuinerosos fragnientos. 
54. VILLARD, La céran~iyue p8ciecgue de Marseille, citado, lám. 53, n.o 9; IJENOIT, Ilechercl~es sur l'lieliéizi- 
salion ..., citado, lám. 20, n.o 14; lám. 21, n.6 17 y 19. 
55.  Musco Arqueológico de Barcelona, 11.0 684. Respecto a esta iornia cil cerámica ática. ver SPARKR~ 
y TALCOTT, The Alhenian Agora ..., citado, iig. 11. n.0 1220 y Iánis. 40 y 41, Los lekenis de esta forma soii sobre 
todo frecucntcs durante la segunda mitad del siglo v. 
5G. Además de! ejemplar de Lattec representado, otros lehanir 2113 proviene~i de este yaciinici:io (LAT. 
i. 478, etc.). Una forma 2113 bien fechada en los alrededores de! 400 se halla eii el vertedero de Maurcssip. 
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este durante la época arcaica?' Es Ere- 
cuente, bajo la forma de imitación, en 
Occidente durante la segunda mitad del 
siglo vr.i8 
Figura 15, n.' 68:  Oppidum de la Font du 
Coucou, cabafia C 1/1970, pavimento 6 (épo- 
ca 11 reciente del yacimiento: 525-500 a. de 
Jesucristo). Pasta muy blanda, hna, homo- 
génea, de color amarillo-ocre, superficie ali- 
sada. Pintura poco espesa, desconchada, de 
color pardo-rojo y aspecto mate. Desgrasan- 
te de polvo de mica blanca. 
Figura 15, n? 69: Lattes, inv. LAT. i. 48. 
Pasta muy fina, dura, vacuolada, que pre- 
senta fracturas limpias. Color amarillo-ocre; 
superficie alisada con rastros de torneado. 
Pintura espesa y resistente, dada a pincel, 
de color anaranjado y aspecto luciente. Des- 
grasante de polvo de mica blanca y da- 
rada. 
Figura 15, n? 70: Ampurias, Neápotis: se- 
gún ALMAGRO, Cerámica griega gris ..., citado, 
página 110, figura 49 (hacia 550-525 a. de 
Jesucristo). 
Forma 23 
Pequeña copa baja con borde moldu- 
rado, adornada esporádicamente de es- 
trías verticales e incisas que imitan ga- 
Ilones. Esta forma se inspira en la de los 
vasos de barniz ncgro precampanienses 
y campanie~lses.~~ De la misma forma que 
sus prototipos, la forma 23 de la cerá- 
mica griega de Occidente es datable en 
los siglos IV-III exclusivamente. EjempIa- 
res localizados en la Vauilage están bien 
fechados por el contexto y provienen de 
los yacimientos de Roque de Viou (en un 
estrato de los años 330-290 a. de J. C.) y 
de Nages (hacia 250-200 a. de J. C.):' 
He aquí otros ejemplares: 
Figura 15, n.O 71: Peyriac-de-Mer: ver 
Y .  SOLIER y H. FABRE, L'oppidum du  Mouli~z 
a Peyriac-de.Mer, Rapport de fuuilles 1965, 
en Builetin de  la Société Scientifique de  
I'Aude, LXVI, 1966, fig. 3, n." 12. 
Figura 15, n.' 7 2 :  Ensérune, inv. S 541. 
Pasta finamente arenosa, liomogénea, semi- 
dura, rayable con la uña, deja rastros al 
tacto. Pintura borrada, poco espesa, de color 
anaranjado, aspecto mate. Desgrasante for- 
mado por polvo de mica blanca. 
Forma 24 
Pátera exvasada, cuyo borde presenta 
una zona horizontal más o menos ancha. 
El fondo cs anular y bajo. Esta forma 
es bien conocida en el repertorio de la 
cerámica corriente de la Grecia del este, 
especialinente en Istria, desde época ar- 
caica:' En la Galia del sur, la forma 24 
es eminentemente frecuente en la zona 
occidental del Languedoc mediterráneo. 
Varios fragmentos de esta forma han 
sido localizados en E n ~ é r u n e , ~ ~  Mailhac6) 
y en Rusciilo, preferentemente en yaci- 
mientos de la segunda mitad del siglo VI 
y del siglo v a. de J. C. Tomaremos cuatro 
ejemplares de entre éstos. 
57. LAXIBRINO. Les "%se.$ ai.chniuues d'Hislria, citado. pág. 191, f iq .  159, n.B 18, 19 y 25. 
58. Ver además BExaIT. Recharches sur l'helldwisa!ion ..., citado, lám. 21, n.o 1. 
59. Lnhxtiocrr~, Per una classifi'azione preliminare ..., citado, pág. 174. 
60. Este dltimo ejemplar no posee incisiones: cf. PY, Les oppida de Vaunago, citado, pág. 629 y fig. 340, 
n o  1161 
. . . - - . 
61. L A M W R I N ~ ,  Les uases archaiqupues d'ifistrin, citada, figs. 135, 136. 137, 138, 151. 152, 153 y 165. ".a 1. 
2 y 3, y UIMITRIU. Cariierui de locuinle .... citado. lám. 62, n.8 695 y 697; lám. 63, n.0 696. 
62. Además dc los ejemplares que representamos. ver el vaso inv. S 124 y otros fragmentas. 
63. Ver tambidn Lours y TAFEANEL. e pvemiev &e du Fev Languedocicn, citado. 1, pág. 101. fig. 68. 
n.B 17 y 30. 
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Figura 15, n." 73: Ensérune, inv. S' 83. 
Pasta fina, dura, homogénea, que presenta 
fracturas limpias, color amarillo-ocre, super- 
ficie alisada. Pintura resistente, poco espesa, 
dada a pincel, de color pardo y de aspecto 
mate. Desgrasante formado por polvo de 
mica blanca. 
Figura 16, n." 74: Ensérune, inv. 65-498: 
Pasta fina, homogénea, semidura, jabonosa, 
rayatile con la uña, deja rastros al tacto; 
color ocre-amarillo, superficie alisada pre- 
sentando trazas de torneado. Pintura b e  
rrada, delgada, dada a pincel, de color ana- 
ranjado y aspecto deslucido. Desgrasante 
formado por polvo de mica blanca. 
Figura 16, n.* 75: Mailhac, excavación 40, 
nivel 11. Según Lou~s y TAFFANEL, Le pre. 
mier Age d u  Fer languedocien ..., citado, 1, 
página 100, fig. 67, n." 8. 
Figura 16, n.O 76:  Ruscino, nivel 11; ver 
ibidem, pág. 134, fig. 115, n." 1459. 
Forma 25 
Anfora de cuello alto y ancho; vientre 
ovoide y fondo anular bajo. Las dos asas 
son verticales: su perfil es alargado, pero 
su sección es muy variable. Lo más co- 
rriente es que sea ovalada, pero en oca- 
siones es bifida; algunos ejemplares de 
Montfo,& de Lattes6' y de Ensérune (fi- 
gura 17) las presentan retorcidas. 
La cronología del ánfora 25 es muy 
vaga: esta forma, efectivamente, se en- 
cuentra sobre todo desde el siglo v al 111 
antes de J. C. Sin embargo, algunos es- 
casos ejemplos aparecen, con una talla 
reducida, en el siglo VI. El área donde se 
realizan hallazgos de esta forma cubre 
todo el sur de la Galia: señalemos, de 
este a oeste, las ánforas de M a r ~ e l l a , ~ ~  
de Lattes?' de Ensérune, de Mailhac y de 
P e c h - M a h ~ . ~ ~  
Figura 16, n." 77: Mailhac, excavación 40, 
nivel 11. Según Lours y TAFFANEL, Le prernier 
Áge d u  Fer Languedocien ..., 1, citado, pá- 
gina 100, fig. 67, n." 1. 
Figura 17, n.' 78: Ensérune, inv. 53-215. 
Pasta fina, dura. homogénea, que presenta 
fracturas limpias. Color amarillo-ocre, su- 
perficie alisada. Pintura resistente, poco es- 
pesa, dada a pincel, de color ocre y aspecto 
mate. Desgrasante de polvo de mica blanca. 
Forma 26 
Kylix bajo, provisto de dos asas late- 
rales y horizontales diametralmente 
 opuesta^."^ El recipiente forma casi siem- 
pre una poco curvada en razón de 
su borde, que es ligeramente salido. La 
base del recipiente define ya una curva 
acentuada, ya un ángulo abierto o, final- 
mente, una serie de planos yuxtapuestos 
o facetas, visibles sobre todo en la parte 
exterior del vaso. Otros kylix poseen un 
recipiente cilíndrico y un borde vertical, 
a menudo decorado en su exterior con 
una ranura profunda. El pie es anular y 
bajo; su diámetro es, por lo general, re- 
ducido, y su perfil, redondeado, moldu- 
rado o anguloso. Las asas se hallan muy 
ligeramente realzadas. Vistas desde aba- 
6%. Tres ejemplares en la coleccióii del Instituto do Arte y de Arqueolopia. de la Facultad de Letras de 
Montpellier, Universidad Paul Val6ry. antigua colección Coulouma. 
65. Inv. LAT. i. 135. 
66. VILLARD. La céuamique gi.ccquo de Marseiile, citado, Iim. 52. n." 6. 
67. Inv. LAT. i. 154, etc. 
68. Y .  Souzx, Lea fouilles de 1959 ii l'oppidunt de Pmh-~Maho, en Bullclin dc la Cornmission Auci~doEogiyuc 
dc Narbonne, XXXV, 1, 1959-1960 (1961). pdgs. 61-73, especialmente pag. 66, fig. 4. 
69. Agrupanios bajo e1 n." 26 las formas C 2 y C 4 de ntieitra precedente clasificacióii de las copas tardías: 
Pu, Lu céuemipue grecyuc de Vuunage ..., citado. 
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Fig, 17. - Cerámica grieja de Occidente: forma 25. 
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Fig. 18. - Ceramica griega de Occi2ente: forma 26. 
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jo, son circulares y se estrechan sensible 
mente al ponerse en contacto con el 
borde; finalmente, su sección es general- 
mente circular y, con menos frecuencia, 
aplanada. 
Este tipo de kylix está bien fechado. 
Imita con bastante fidelidad (en ocasio- 
nes muy exactamente) las piezas italicas 
dc barniz negro de estilo precampanien- 
se70 o prot~campaniense:~' es la forma 
Lamb. A 42 B. Si el kylzx 26 en cerá- 
mica griega de Occidente no aparece aún 
en el siglo v, dicha forma deviene muy 
abundante en el siglo IV, de manera que 
cabe fijar el terminur de su aparición 
durante los años que siguen al 400 antes 
de J. C. La forma persiste, conservando 
todas sus características iniciales, hasta 
mediados del siglo 1x1, luego se rarifica 
para desaparecer hacia €1 200. El periodo 
dz su frecuencia máxima se sitúa entre 
e1 325 y e1 275 a. de J. C. 
Su área de dispersión se halla tan bien 
definida como su cronología; así, este 
vaso está presente en el valle bajo del 
Ródano y, sobre todo, en el Languedoc 
oriental, hallándose, en cambio, ausente 
del Languedoc occidental y de Cataluña. 
Los dos ejemplares de Ensérune que es- 
tudiamos aqui, los únicos que ha propor- 
cionado este yacimiento hasta ahora, son 
también los más occidentales que no* 
tros conocemos. He aqui, de entre los 
centenares de kylix conocidos, algunos 
ejemplos. 
Figura 18, M? 79: Lattes, inv. LAT. i. 541. 
Pasta fina, homogénea, semidura, rayable 
con la uña; color amarillo, superficie ali- 
sada. Pintura borrada, delgada, dada a pin- 
cel, de color pardo y aspecto mate. Des- 
grasante de fina mica blanca. 
Figura 18, n.O 80: Lattes, inv. LAT. i. 555. 
Pasta fina, semidura, homogénea, que pre- 
senta fracturas limpias ; color amarillo, su- 
perficie alisada. Pintura resistente, poco es- 
pesa, dada a pincel, de color pardo y aspecto 
mate. Desgrasante de fina mica blanca. 
Figura 18, n.O 81: Lattes, inv. LAT. i. 612. 
Pasta fina, homogénea, arenosa al tacto, se- 
midura, que presenta roturas limpias. Color 
amarillo, superficie alisada. Pintura borrada, 
delgada, dada a pincel, color negro y aspecto 
mate. Desgrasante de polvo de mica blanca. 
Figura 18, n." 82: Roque de Viou, exca- 
vación RF 211968, pavimento 11. Pasta fina, 
blanda, jabonosa; color amarillo-beige, su- 
perficie alisada. Pintura borrada, delgada, 
dada a pincel, de color pardo y aspecto liso. 
Desgrasante de mica blanca mediana. 
Del kylix 26 existen también nume- 
rosos ejemplares en pasta gris. Es mucho 
más frecuente en pasta gris que en ama- 
rilla. La forma de los vasos grises pre- 
senta las mismas características de detalle 
que los anteriores. La datación y el área 
de dispersión son igualmente idénticas. 
Figura 18, n." 83: Ensérune, inv. MM 619. 
Pasta fina, homogénea, jabonosa, blanda, 
rayable con la uña, deja rastros al tacto. 
Color gris ocre, superficie alisada. Pintura 
desconchada, poco espesa, aplicada por in- 
mersión, de color pardo y aspecto mate. 
Desgrasante compuesto por polvo de mica 
blanca. 
Figura 19, n." 84: Ensérune, tumba 141, 
inv. 1953-1068. Pasta fina. jabonosa, semi- 
dura, homogénea, rayable con la uña, deja 
rastros al tacto; color gris-amarillo, super- 
cie alisada. Pintura borrada, poco espesa, 
dada a pincel; color gris y aspecto mate. 
Desgrasante compuesto de polvo de mica 
blanca. 
70. LAMBOGLIA, Per una classi/icazione firelirninere ..., citado, pág. 189, 13. 
71. Así, por ejemplo, las hylihes 42 do1 taiier de las Pequeñas Estanipiilás: MonEL. L'Ateliev des petilos 
Esiampilles. citado. págs. 62 y 82. 
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Fig. 19. - Cerlimica griega de Occidente de pasta gris: forma 26. 
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F i ~ u r a  19, n." 85: Lattes, inv. LAT. i. 554. Es  un vaso antiguo aue. desde ei se- 
- - .  
~ a s t ~ f i n a ,  j bonosa, blaiida. hoinogénea, ra- gundo cuarto del siglo imita los oeno- 
yable con la uña, deja rastros al tacto. Color choes de bandas y con rosetas de puntos gris-ocre, superficie alisada. Pintura borrada, 
poco espesa, dada a pincei, de color negro de la Grecia del este?' que fueron im- 
v asnecto deslucido. Desprasante de fina mica portadas a la Galia del sur. Las imita- 
" A - 
blanca. ciones antieuas woseen decoración de lá- 
Figura 19, n." 86: Lattes, inv. LAT. i. 706. 
Pasta fina, dura, homogénea, presenta frac- 
turas limpias; color gris, superficie granu- 
losa. Pintura resistente, poco espesa, dada a 
pincel, de color pardo y aspecto mate. Des- 
grasante de fina mica blanca. 
Figura 19, nP 87: Roque de Viou, exca- 
vación R C 111968, estrato 5; inv. R 15. Pasta 
fina, dura, homogénea; color gris-beige, su- 
perficie aiisada. Pintura desconchada, poco 
espesa, dada a pincel, color gris, aspecto 
mate. Desgrasante de fina mica blanca. 
Figura 19, n." 88: Nages, plaza del <<Re- 
fend Sud,,, excavación 1967, pavimento 3 y 
estrato 4. Pasta fina, blanda, homogénea; 
color gris-beige, superficie alisada. Pintura 
desconchada, poco espesa, dada a pincel, de 
color gris y aspecto mate. Desgrasante de 
fina mica blanca. 
Oenochoe de borde trilobuIado; vien- 
tre ovoide, cuello relativamente alzado, 
en ocasiones individualizado del vientre 
mediante un  ángulo. Fondo anular bajo 
y asa vertical alta situada sobre Ia em- 
bocadura. La sección del asa es a menudo 
ovalada o bifida; menos frecuente es la 
existencia de asas retorcidas. 
v 
grimas, de puntos y de bandas sobre el 
borde, el cuello y el vientre, así como 
puntos o bandas sobre el a ~ a . 7 ~  
Mucho después de  la anulación de las 
importaciones jonias, la cerámica griega 
de Occidcnte siguió produciendo cstc tipo 
de oenochoe, cuya desaparición tuvo iu- 
gar en  el siglo 111 a. de  J. C. La serie de 
oenochoes 27 se halla bien documentada 
en el siglo v a lo largo de todo el litoral. 
A Gnes del siglo IV y durante el siglo 111, 
hallamos un grupo de formas con deco- 
ración pintada que lleva sobre e1 cuello 
y, a veces, sobre el vientre una línea on- 
dulada regular y, más frecuentementc, 
irregular. Este grupo lo constituyen en 
buena parte producciones masaliotas, 
hecho que explica su difusión por todo 
el litoral: Roque de Viou," La t t e~ , ?~  Pey- 
ria~-de-Mer,'~ Pech-Maho, etc. 
Figura 20, 12." 89: Ensérune, tumba 84. 
Pasta fina, semidura, homogénea, presenta 
fracturas limpias; color rosa-amarillo, su- 
perficie alisada. Pintura desconchada, poco 
espesa, dada a pincel, de color rojo y aspecto 
alisado. Desgrasante de polvo de mica blanca. 
Figura 20, n . ~  90: Peyriac-de-Mer. Ver 
SOLIER y FABRE, L'oppidu~n dti Moulin u 
Peyriac-de-Mer, cai?zpagnes 19624963.. . citado, 
lám. 1, n." 6. 
72. L ~ ~ n n t ~ o ,  Les nascs avclza7vies d'Hirlria. citado, figs. 105-1 15: en Histria sc halla igualmente cstv 
forma en ceránlica gris: A L E ~ A X D R E S , ~ ~ ,  rJn groupe de céromiqiles jabry~iées ?r Islror ..., citado, fig. 2. n.o 1. Saiii- 
bien existe en el repertorio ático, sobre todo durante el segundo y tercer cuarto de! siglo VI. Ver s~nnñES y 
TAL COI^. The Alhenias Agora ..., citado, pág. 59, fig. 2 y Iám. 5. 
73. En la necrópolis de Saint-Jirlien de Pézéiia-, junto a impoitarioiies [J. Ginu, La nécvopole de Sai.nl- 
Julien, cemmune de Pézénas. Nérault, en Ri??sta di  Sludi Liguii, XSXI, 1-2. 1965. pig. 121, figr. 8 y 9) se hallan 
alqunas imitaciones, con banda? pintadas, contemporáneas (LLINAS y ROBERT, La nécropols de Sninf-Julien ..., 
citado, fig. 23). 
74. PY, Les oppidn de Vaunagr. citado, fis. 336, n.0 1091. 
75. Inv. LAT. i. 115, 213. etc. 
74 Ver nuestra figura 20, n.o 89. 
Ilig. 20. - CerPrnica griega de Occidente: formas 27 (m.= 89 y 90) y 28 (n.' 91 a 94). 
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Esta forma se halla muy frecuente- He aquí algunos ejemplos, todos ellos 
mente en la Galia del sur en pasta gris, del siglo v: 
siendo entonces característica del periodo 
que media entre el 560 y el 450 a. de J. C. Figura 20, n." 91: Ampurias, inhumacióll 
Marií, n.O 83; ver AL~~AGRO, Las izecrópolis En Mailhac, nuestra forma 27 equivale a de Ampurias ,,,, citado, I ,  86, la forma 8a o 8b de la clasificación de las 
cerámicas grises de Cayia Se halla Figura 20, n.o 92: Lattes, inv. LAT. i. 17. 
también bien representada en la necró- Pasta fina, homogénea, arenosa, semidura, 
polis de Saint-Julien de P é z é n a ~ . ~ ~  
Durante la misma época, numerosos 
fragmentos se hallan atestiguados en el 
Languedoc oriental: en Ca~telnau,'~ en 
Saint-Dioni~y,~~ en Villevieille, etc. 
Forma 28 
Pequeño olpe de boca circular; el 
vientre presenta un galbo uniforme y el 
asa vertical campea sobre el borde. El 
labio de este último es saliente y redon- 
deado; la sección del asa es, por su parte, 
ovalada: v. finalmente. el fondo es   la no. 
que deja rastros al tacto. Color ocre-ama- 
rillo, superficie alisada. Pintura borrada, 
delgada, dada a pincel, de color pardo y 
aspecto mate. Desgrasante de mica e impu- 
rezas de colores diversos. 
Figura 20, n.O 93: Lattes, inv. LAT. i. 2. 
Pasta muy fina, semidura, homogénea, rayable 
con la uña, pero que presenta fracturas lim- 
pias. Pasta gris-amarilla (teñida por el lodo), 
superficie groseramente alisada. Pintura bo- 
rrada, poco espesa, dada a pincel. Color ocre, 
aspecto mate. Desgrasante de mica fina, blan- 
ca y dorada. 
Figura 20, n." 94: Lattes, inv. LAT. i. 244. 
Pasta fina, homogénea,, semidura, rayable 
. - .  
~~t~ tipo de vaso,'en ocasiones~~eno~ con la uña, dejá rastros al tacto. color 
amarillo, superficie alisada, Pintura borrada, 
minado botella, es una imitación de las delgada, dada a pincel, de color negro y as- jonias de fines del v~." pecto mate. Desorasante de mica rosada en 
Durante esta época, al  igual que a 10 iorma de escamas de descado. 
largo de buena parte del siglo v, el pe- 
Figura 22, n." 100: Ampurias, Museo Ar- quee' 28 era producido en Mar- queológico de Barcelona, inv. 316. Pasta fina, 
sella Y en Sus colonias, siendo vastamente dura; color rosa.pardo; superficie alisada. 
difundido por el litoral galo y catalán.82 Pintura resistente, poco'espesa, dada a pin- 
Los ejemplares pintados desaparecen en cel, de color rojo Y aspecto mate. Desgra- 
el curso de la segunda mitad del siglo v, Sante de fina mica blanca. 
pero la forma continuó siendo producida 
~i~~~~ 22, n~ 101: ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  M~~~~ A .  
sin pintura. queológico de Barcelona, inv. 294. Pasla fina, 
77. 0. y J .  TAFPANEL, es potterier grises d u  Cayla I I  d Mailhac, Aude, en Hommage d Fernand Befioil, 1, 
pág. 265, figs. 26 y 27, y pag. 26G, fig. 31. 
78. GIRY, La nécropole pvdromaine de Snint-Julien ..., citado. fig. 15. 
79. Inv. CAST. i. 129. 
80. En una cabaria de alrededores del 500 a. de J. C. estudiada en M. y F. P r ,  Les anzphores dtrrtsquer 
de Vaunage et de Villevieille (Gard),  en Mdlanges de l'zcole I-Tan~aise do Rome, t .  86, 1974, 1, págs. 141-2.54. 
81. Comparar con LA~unrao. Les vases auchaZques d'Hislria, citado, pág. 161, fig. 116 a: DIMITR~u, Cal-  
iicrvl de lacuinte .... citado, pag. 34, n.* 617, 618 y 619. Esta forma no es desconocida en el repertorio ático del 
siglo VI y de principios del siglo v. Ver SPARKES y TALC~TT. The Atiienian Agora ..., citado, págs. 78-79 y la- 
minas 12-13. 
82. Por ejemplo ALMAGRO, Cerdniica giiega p i s  .... citado. pág. 104, fig. 4 3  Ensérune. inv. 61336. 55-169. 
EL yacimiento de Lattes ha proporcionado varios centenares (LAT. i. 187, 299. 250, etc.: ver también los ejem- 
plares que aquí figuran). De igual modo en Espeyran, una ampolla pintada (y otra sin pintura) fueron halladas 
en un contexto de fines del siglo v. 
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1:ip. 21. - CerAmica griega de Occidente: formas 29 y comparacidn (n.o 95) 
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blanda, rayable con la uña, de coior amari- gura 21, n." 95), (Museo Arqueológico de 
llo-ocre; superficie alisada. Pintura descon- ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  n,' 668),84 se halla esencial. 
chada, espesa, dada a pince', de color rojo mente sobre el litoral galo y catalán du- y aspecto mate. Desgrasante de fina mica 
rante el siglo V. blanca. 
Figura 21, n." 96: Ampurias, Museo Ar- 
Forma 2811 queolóaico de Barcelona, inv. 242.85 Pasta 
gna, $rosa, resistente, rayable con la uña, 
Olpe del mismo tipo que la forma 28, pero no deja rastros al tacto. Color amarillo 
pero mucho más alto y alargado, que pre- claro, superficie alisada. Pintura borrada, 
senta características de  detalle idénticas. poco espesa, dada a pincel; color que varia 
Al igual que el vaso precedente, el de rojo a castaño, aspecto mate. Desgrasan- te de polvo de mica blanca. 
olpe 2811 es originario de Grecia del 
este, donde se le encuentra con bastante Figura 21, n? 97: Lattes, inv. LAT. i. 416. 
frecuencia desde el  siglo ~ 1 . ~ )  Las imita- Pasta fina, homogénea, semidura, rayable 
ciones occidentales de  esta forma son con ia uña, deja rastros al tacto. Color - - ~~ 
amariilo-ocre, superficie groseramente ali- 
abundantes que las de la forma süda. Pintura borrada, poco espesa, aplicada baja, Pero, sin embargo, se hallan docu- por inmersión, de color pardo y aspecto 
mentadas en la misma zona Con 10s mis- mate, Desgrasante de fina mica blanca. 
mos límites cronológicos. 
Figura 22, n.O 102: Ampurias, Museo Ar- 
queológico de Barcelona, inv. 297. Pasta se- 
midura. fina, homogénea, coior amarillo-na- 
ranja, superficie alisada. Pintura desconcha- 
da, poco espesa, dada a pincel, de color 
pardo y aspecto mate. Desgrasante de polvo 
de mica blanca. 
Forma 29 
Copa provista de una asa lateral y 
horizontal, caracterizada por un  borde 
aplanado e inclinado hacia el interior del 
vaso. Pared fina, fondo anular; perfil 
del asa, en ocasiones elevado, y curva- 
tura del recipiente, uniforme. 
La forma 29, próxima a la forma 20 
y a sus variantes, imita muy fieimente 
la serie ática de  las one-handled cups, 
de  la cual representamos un ejemplar de 
barniz negro procedente de Ampurias (fi- 
Figura 21, n." 98: Lattes, inv. LAT. i. 107. 
Pasta muy fina, semidura, homogénea. raya- 
ble con la uña, deja rastros al tacto. Color 
amarillo-ocre, superficie alisada. Pintura bo- 
rrada, delgada, aplicada por inmersión, de 
color negro y aspecto mate. Desgrasante 
de fina mica blanca. 
Figura 21, n." 99: Lattes, inv. LAT. i. 106 
y 109. Pasta fina, blanda, homogénea, raya- 
ble con la uña, deja rastros al tacto. Color 
amarillo rosado, superficie alisada. Pintura 
borrada, poco espesa, aplicada por inmer- 
sión de color pardo y aspecto mate. Desgra- 
sante de fina mica blanca. 
Pequeño olpe del mismo grupo que 
la forma 28, que presenta características 
próximas, diferenciándose tan s6lo por 
poseer un  vientre decididamente rebaja- 
do situado cerca del fondo. Mucho más 
83. LA~?BRINO, Les vases avcliaipues d'Hiitria, citado, pág. 164, fie. 110. b y c: pág. 165, fig. 117. 
84. SPARKES y TALCOTT, The Athenian Agora, citado. fig. 6 ,  n.9 755.757. 
85. Este vaso ha sido eiróileamento reconstruido con dos aras. 
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Fig. 22. - Ceramica griega de Occidente: 
formas 28 (11.~ 100 y 101). 2811 (ri.' 102), 30 (n.6 lV4 y 104). y 31 (n.o 105). 
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rara que la del olpe 28, la forma 30 apa- tados a la Galia desde la Grecia del este 
rece durante los siglos v y IV en la misma durante la primera mitad del siglo v1,S9 
zona que la primera.86 siendo luego imitados en pequeña canti- 
dad por  la cerámica griega de OccidentePo 
Figura 22, n.' 104: Am~urias, Museo Ar- y de pasta gris?l Las imitaciones pintadas queológico de Barcelona, inv. 393. Pasta y grises pueden remontar al segundo fina, medianamente dura, rayahle con la uña, 
deja rastros al tacto; color amarillo-ocre, su- Cuarto del siglo V I  a. de J. C.: presentan 
perficie alisada. Pintura borrada, poco es- entonces un perfil muy parecido al de 10s 
pesa, dada a pincel, de color pardo-negro Y stamnoi de la Grecia del este. Con el es- 
aspecto mate. tilo A, estas imitaciones dan origen a una 
La forma 30 en cerámica griega de 
Occidente existe también en algunos ejem- 
plares de altura mayor (0,12 a 0,15 m. 
de altura). He aquí un ejemplo: 
Figura 22, n? 103: Ensérune, inv. S 1163. 
Pasta fina, dura, homogénea, de color ama- 
rillo-ocre; superficie alisada. Pintura resis- 
tente, poco espesa, dada a pincel, de color 
ocre y de aspecto mate. Desgrasante de fina 
mica blanca. 
Forma 31 
Stamnos de vientre ovoide, pie anular 
bajo y pequeño borde saliente, directa- 
mente soldado al vientre sin un cuello 
intermedio. Asas verticales, de sección 
tradición que se desarrolla hasta el 
siglo v, esencialmente en el Languedoc, 
pero desde fines del siglo VI la forma de- 
genera: las asas, en ocasiones, se aplanan 
y se separan del cuello, pueden también 
convertirse en bifidas; el borde evolu. 
ciona, etc. i 
He aquí kios'ejemplos de la forma 31: 
Figura 22, n.o 105: Mailhac; ver MARTIN- 
GRANEL, Les fouilles de I'oppidum du Cayla 
de Mailhac ..., citado. 
Figura 23, n? 106: Ensérune, inv. S' 32. 
Pasta fina, dura, homogénea, ligeramente 
arenosa, que presenta roturas limpias. Color 
amarillo-rosado, superficie alisada. Sin ras- 
tros de pintura sobre el fragmento conser- 
vado. Desgrasante de polvo de mica blanca. 
bifida, redonda o aplanada, diametral- 
mente opuestas, que arrancan de la es- Forma 32 
palda del vaso. 
Los stamnoi están bien documentados Oenochoe de boca redonda asa gene- 
en la Grecia del estes7 y en Atenasss du- ralmente bífida, raramcnte de sección ova- 
rante el periodo arcaico. Fueron impor- lada o plana. Cuello poco definido, vientre 
86. Ver también un vaso de La Roque: LARDERET. L'oppidum pd~ornain  de La Roque de Fabrdgues .... 
citado. pag. 23. fig. 17, n.o 303. 
87. Ver. por ejemplo. KIKCII, V ~ o u l i a  ..., citado, pág. 39 y l im. 29aa: PY, Les fouilles de Vaunage ot les 
influences pvecques en Geule mCridional8, commerzea el urbanisalion. en Homnlaee Feunand B ~ n n i f .  11. 1972. - . . 
pág. 77, f k .  3, n . 4 ,  
88. SPARKES y TALCOTT, The Athenian Agora ..., citado, fig. 13, n.% 1533-1541 y lims. 67 y 68. 
89. Especialmente en Pézénas (tumbas 95. 170, 192); ver GIRY, La ndcvopole prdvomaine dc Saini-Julien ..., 
citado, DAR. 120. fir. 6. 
90. .'Ver los hd\argos de Pezenas (tumbas 167, 186, ibldem, pág. 120, fig. 5), de Mñilhac, do Enserune, 
de Bessan ... 
91. PY, Les foullles de Vaunnge el les infllrences grsques ..., citado, pdg. 77, iig. 3. n.0 1; GIRY, L a  ndcro- 
pole prd?'omaine de Saiht-Jdien .... citado, pág. 120, fig. 3; Glnu, La lombe 11 de la ndcvopob de Saint-Julien 
d Pdednar. en Féddvalion Hislorigue d u  Languedoc inédilrrranden el d u  Rowsillon. 3g6 Congrds, Montpellier, 1966, 
pdgs. 56-64. especialmente la pagina 61. n.0 1. 
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ovoide v fondo anular baio. El asa se tura bajo el asa. borrada, delgada, aplicada 
solda verticalmente al borde, al que a pincel. de color pardo y de aspecto mate. 
domina, y viene a entregarse sobre el Desgrasante de polvo de mica blanca. 
diámetro máximo de1 vientre, es decir, 
sobre la base de la espalda. El borde es 
saliente y su sección presenta formas 
varias. 
Este tipo de oenocltoe es muy antiguo. 
En un principio está imitado de las pro- 
ducciones griegas, ya de la Grecia del 
este,g2 ya de la Grecia continental?' Por 
ello, se le halla desde antes de mediados 
del siglo VI en la Galia del sur.95 Seguida- 
mente, esti forma se utiliió deid6 lo; 
siglos VI al 111 a. de J. C.  incluid^?^ Entre 
los vasos de los siglos IV y 111 se aísla una 
forma 32 dotada de una onda irregular 
pintada sobre el cuello. Esta serie, que 
sin duda es en gran parte masaliota, se 
halla muy difundida y se emparenta con 
el grupo de oenochoes de boca trilobu- 
lada 27 que se decoran igual y que tienen 
pareja cronología (fig. 23, n." 107)?6 Pre- 
sentamos dos ejemplos de esta forma: 
Figura 23, n." 107: Ensérune, tumba 99. 
Pasta fina, semidura, homogénea, rayahle 
con la uña, pero presenta fracturas limpias; 
color amarillo-ocre. superficie alisada. Pin- 
Lekythos de vientre rebajado y globu- 
lar, cuello pequeño y ancho, fondo anular 
bajo. Una asa, cuyo perfil es más o menos 
redondeado, se halla situada vertical- 
mente sobre la espalda. 
Esta forma está próximamente empa- 
rentada con los squat lekytoi de la cerá- 
mica ática, documentados sobre todo en 
el siglo v a. de J. C?' Cabe hacer notar 
que esta forma existe en Istria durante 
la misma época en cerámica gris98 y en 
cerámica amarillaP9 Es durante el si- 
glo v que la hallamos también en cerá- 
mica griega de Occidente. He aquí cinco 
ejernpIos : 
Figura 24, n." 109: Ensérune, inv. S 72. 
Pasta fina, homogénea, ligeramente arenosa, 
semidura, rayable con la uña, deja rastros 
al tacto. Pintura desconchada, poco espesa, 
dada a pincel, sólo cubre la superficie ex- 
terna del cuello y del asa; color negro, as- 
pecto mate. Desgrasante de polvo de mica 
blanca. 
tura borrada, poco espesa. dada a pincel, de Figura 24, n.O 110: Ampurias, necrópolis 
color anaranjado Y aspecto mate. Desgrasan- Bonjoan, inhumación 55. Restos de pintura 
te de fina mica blanca. roia. Ver ALMAGRO. Las necróoo1i.s de Amau- . - 
rias, citado, 1, pág. 194, fig. 165, n.O 4. 
Figura 24, n." 108: Ensérune, tumba 72. 
pastafina, semidura, homogénea;rayable con Figura 24, n." 111: Ampurias, necrópolis 
la uña, deja rastros al tacto. Toque de pin- Marti, inhumación 55. Restos de pintura 
92. Por ejemplo, ALEXANDRESCU, Un gvoupe do réramiqt<es ~ 5 r i y u d s  h Isfros, citado, fig. 2,  n.o 5. 
93. Fornia documentada en el repertorio ática (ver SPAIIKES y TALCOTT. lu Athenian Agora ..., cicado, 
1%. 3, n.< 144 y 145, y Iárii. 8. n.( 139.193) cntre rl 600 y e1 450 a. de J.  C., principalmente (ibideni. págs. 64-66). 
94. Ver M. PY, Pro5l6mes de la c4~amigue grecgue d'Oc~idont en Languodoc oriental duma! lo pdviodc 
srcha'qua, en Slii~pliosio Intei.+iizcionni dc Coloniracioner, Ravceloqia-Am?t~vins, 1971, Rarcelox>a, 1974, páginas 
159-1R2. 
~ . ~~ 
95. Ver. por ejemplo, los especimenes de Lattes (inv. IAT. i. 141). de La Liquiere (PY, La ~ivarxiy~,te  
grec9i.a de Vaunage .... citado) y de EnsCrunc. 
96. Otro ejemplar de este tipo en Mailhac (~%ARTIN-CRANEL. Les joiiilles de l'oj,+idurn dir C q i l i  d 
Mailhac ..., citado, pág. 17, fig. 26, a la izqiiierda). 
K. Ver SPP.RI(ES y TALCOIT, The Atilenian Agora, citado, Iáin. 36 y págs. 153-154. 
98. ArExANUn~scu, Necropolii fumulard ..., citado, pbg. 169, Iáms. 79 y 89. n.O 111. 3, y XXIII, 3; elc. 
99. ALEXAND~ESCU, Un grotc?e de céramigiles griroi jabrylud d lslros, citado, fig. 7. n.(% 5. 
Fig. 24. - Cerkinica griega de Occidente: formas 32 (n.O 108) y 33 (n.. 109 a 113). 
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roja. Ver ALMAGRO, Las necrdpolis de Ampu- Figura 24, nP 113: Ampurias, Museo Ar- 
rias, citado, 1, pág. 194, fig. 165. n." 5. queológico de Barcelona, inv. 232. Pasta fina, 
blanda, rayable con la uña, deja rastros al 
Figura 24, n." 112: Ampurias, necrópolis tacto. Color amarillo-paja, superficie alisada. 
Marti, inhumación 91. Pasta rosada, pintura Pintura desconchada, poco espesa, dada a 
roja sobre el borde y el asa. Ver ALMAGRO, pincel, de color pardo-rojo que varia a negro, 
Las necrópolis de Ampurias, citado, 1, pá- aspecto mate. Desgrasante de fina mica 
gina 91, fig. 66. blanca. 
